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Indonesia saat ini berada pada era teknologi dan informasi yang berkembang sangat 
pesat. Berbagai disrupsi teknologi telah terjadi di segala bidang kehidupan, salah 
satunya komunikasi. Akibatnya, masyarakat maupun pelaku bisnis dalam 
kehidupan sehari-hari telah banyak beralih pada media baru yang terhubung dengan 
internet. Berdasarkan data yang dihimpun We Are Social pada tahun 2019, populasi 
pengguna internet di Indonesia menembus 150 juta orang atau sekitar 50 persen 
dari total penduduk pada tahun 2019. Iklim semacam ini menjadi lapangan yang 
subur bagi pertumbuhan media digital di Indonesia.  
 
Fenomena di atas mengakibatkan terjadinya perubahan laskap bisnis media ke 
digital. Kompas Gramedia sebagai salah satu perusahaan media yang awalnya 
bergerak sebagai perusahaan media cetak pun telah melakukan tranformasi pada 
laman digital. Transformasi dilakukan agar dapat terus berjalan bersama 
masyarakat Indonesia dalam memenuhi kebutuhannya yang kompleks.  
 
Maka dari itu, penting bagi PR untuk berada dalam fungsi manajemen perusahaan. 
PR harus dapat mempertahankan public trust dan image baik perusahaan sebagai 
media yang kredibel. Walaupun terjadi perubahan, tetapi tidak merubah kualitas 
dan kredibilitas perusahaan. Tentunya aktivitas PR dilakukan melalui berbagai 
macam saluran yang berbasis internet karena populasi masyarakat sangat besar 
sebagai pengguna internet. Selain itu, aktivitas seperti campaign dan event juga 
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